


















Proficiency test （能力テスト）を理解するためには，まず proficiency（能力）の概念を規定し
なければならない. Proficiencyは OEDではその基本的な意味を「進歩の度合J と定義してい
るが， ここでも proficiencyをそのように解釈しよう．別のいい方をすると， proficiencyとは
「言語を含む，技能の能力のレベル」ということになる．すべての技能は，それが車の運転であ
れ，料理であれ， ピアノであれ，テニスであれ，能力のレベルが問題になる．興味深いことに，
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技能に焦点を合わせて見ていこう．（詳細は ACTFLの ProficiencyGuidelines を直接参照さ
れたい．入手先は ACTFL6 Executive Boulevard, Upper Level, Yonkers, N.Y. 10701). 
下記の表のレベル別の基準の記述にはどんな問題が含まれているだろうか． もう一度各基準に
表 1A 評価の基準（概略）
二月三l 機能・タスク 場面・内容 テキストの型
超 1設 意見・依説が述べられる．高 すべての場面で，専門的な話 複段落．
(Superior) 度の交渉が出来る．裁断が出来 題を扱える．
る．
上 級 詳細な説明・叙述が出来る． 学校・職場での色々な場面 段落．
(Advanced) 異常な状況が処理出来る． で，具体的な事実関係の話題を
扱える．
中 を及 単純な応答が出来る．サパイ 日常的な場面で，身近な話題 文．
(Intermediate) パノレの状況が処理出来る． が扱える．










超 級 低頻度構文に間違いがある程 語葉が豊富．特に漢語系抽象 誰が聞いても分か
度． 語葉が駆使出来る． る．母語の、痕跡がほ
とんどない．
上 級 高頻度構文の完全なコントロ 基礎語葉が駆使出来る．漢語 外国人の日本語に
ーノレ．複雑な構文の部分的コン 系抽象語葉の部分的コントロ｝ 慣れていない人にも
トロー ノレ．接続詞が強い． ノレ． 分かるが，母語の影
響が残っている．
中 級 高頻度構文の部分的コントロ 具体的で身近な基礎語葉が使 外国人の日本語に
ノーレ． える． 慣れている人には分
カミる．




表 1C 正 自在
さ
社会言語学的能力 言語運用能力 流 1易さ
超 級 スヒ。｝チレベノレに問題がな 相づち，聞の取り方に問題な 会話が自然に流れ
い．イディオム的待遇表現も出 し． る．
来る．敬語も一通り出来る．
上 級 主なスピーチレベノレが出来 言い変え，相づちの一部が出 時々っかえること
る．敬語の部分的コントロー 来る． があっても， 1人で
ノレ． どんどん話せる．
中 級 スピー チレベノレは常体か敬体 言い変え，相づちなど成功す 言fiはたどたどし
のどちらか一つがよく使える． ることは稀． い． 1人で話し続け
るのは難しい．
初 級 暗記した待遇表現だけが使え 言語運用能力はゼロ． 言吉はしばしばとぎ
る． れ，沈黙が続く．



































いJ，「かかないJ, rまたないJ，のように［a］なら Group1 (U-V erb，五段動詞），そうでなけ























































































表 2 OPI の構成




Jl,' 理 受験者をリラック 受験者に何が出来 受験者に何が出来 受験者が正確に機
スさせる． るかを示す． ないかを示す． 能出来るレベルに戻
って，満足感を与え
る．
一口下二I 雪日五口 必要があれば受験 一番正確に処理出 処理の仕方が一番 レベノレチェックと
者に口ならしをさせ 来るタスクと話題を 不正確なタスクと話 突き上げが完成した
る． 調べる． 題を調べる． かを調べる．















































































































































































































OPI は会話能力テストであるから， 当然テスト法に対するインパクトは大きい． 日本語教育
では聴，読p 書の技能のテストは学力テスト（achievementtest）も能力テスト（proficiencytest) 
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